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Ponad 120 absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo 
złożyło ślubowanie podczas czepkowania, które odbyło się 17 lu-
tego 2017 r. w Atheneum Gedanense Novum. Położne otrzymały 
białe czepki z czerwonym paskiem, pielęgniarki z czarnym, a stu-
denci przypinki w kształcie pielęgniarskiego czepka. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni, wykładowcy oraz za-
proszeni goście, w tym m.in.: prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
dr hab. Przemysław Rutkowski, dyrektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Jolanta 
Sobieralska-Grenda, wiceprzewodnicząca ORPIP w Gdańsku mgr 
Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji 
opieki Szpitala św. Wojciecha dr Krystyna Paszko i przełożona pie-
lęgniarek Kliniki Położnictwa UCK mgr Tasija Kalogridou. Nie zabra-
kło zastępcy dyrektora naczelnego ds. logistyki i zabezpieczenia 
medycznego UCK Adama Sudoła oraz mgr Anny Lignowskiej, za-
stępcy dyrektora naczelnego UCK ds. pielęgniarstwa. Słowa uznania 
oraz serdeczne gratulacje przesłała również mgr Leokadia Jędrze-
jewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekolo-
gicznego i położniczego.
Uroczystość otworzyła i prowadziła dr Jolanta Olszewska, kierow-
nik kierunku położnictwo. Po przywitaniu i przestawieniu gości 
dr Hanna Grabowska, kierownik kierunku pielęgniarstwo wprowa-
dziła zebranych w tematykę pielęgniarstwa. W swojej prezentacji 
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Z głęboką czcią i dumą przyjmuję dany mi symbol pielęgniarstwa. Ślubuję, że uczynię wszystko, aby stał się 
on w praktyce symbolem tego co dobre, ludzkie i szlachetne. Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej, 
rzetelnie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej. Zawsze będę służyć pomocą potrzebującym, 
słabym i cierpiącym. Ślubuję dbać o honor uczelni, wzbogacać jej tradycje i dorobek. Ślubuję!
przedstawiła wybrane aspekty pielęgniarstwa historycznego i współ-
czesnego. W podobnym klimacie dr Jolanta Olszewska opowiedzia-
ła o położnictwie, łącząc w swojej prezentacji starożytną akuszerię 
i położnictwo XXI w. Czepkowanie dla środowiska pielęgniarek 
i położnych ma wyjątkowo uroczysty, podniosły charakter, bowiem 
kreuje tożsamość zawodową tej grupy. Przy świetle zapalonego 
lampionu nawiązującego do lampy z epoki prekursorki zawodu – 
Florencji Nightingale oraz symbolu życia powierzanego opiece 
pielęgniarek i położnych ceremonii czepkowania pielęgniarek i pie-
lęgniarzy dokonały: dr Anna Roszmann, dr Katarzyna Kretowicz i mgr 
Agata Flis. Położne przyjęły czepki z  rąk: dr Anny Michalik oraz 
dr Justyny Kamińskiej. Uroczystość uświetnił występ chóru złożo-
nego ze studentek pielęgniarstwa i położnictwa. W ich wykonaniu 
zebrani usłyszeli Hymn pielęgniarski pod dyrekcją dr Agnieszki Kruk.
Głos zabrali: dr hab. Przemysław Rutkowski, Jolanta Sobieralska-
Grenda i Marzena Olszewska-Fryc. Wszyscy w ciepłych słowach 
wyrażali podziw dla absolwentów za trud, jaki podjęli wybierając 
zawody pielęgniarki i położnej. Na zakończenie uroczystości przyszedł 
czas na życzenia od studentów niższych roczników i wręczenie 
kwiatów.
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